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Giovedì, 13 settembre 2018
Presidenti
P. Ricci – Prof. Ordinario Medicina Legale Università di Catanzaro e Foggia
V. Fineschi - Prof. Ordinario Medicina Legale Università “La Sapienza” di Roma
A. Stilo – Presidente Sezione Civile Tribunale di Locri
Moderatori
S. Gratteri –  Prof. Associato Medicina Legale Università di Catanzaro
R. Pistininzi – Medico-legale Vibo Valentia - Vice Segr. Naz. MeLCo
Il consenso informato e le novità introdotte dalla legge
E. Turillazzi – Prof. Ordinario Medicina Legale Università di Pisa
Le disposizioni anticipate di trattamento sono legge
O. Tarzia – Presidente di Sezione Corte d’Appello Reggio Calabria
Il rifiuto di cure e le novità introdotte dalla nuova legge
A. Argo – Prof. Ordinario Medicina Legale Università di Palermo
L’alleanza terapeutica nel testamento biologico
M. Franzoni – Prof. Ordinario Scienze Giuridiche Università di Bologna
Il fine vita tra deontologia e bioetica
P. Frati – Prof. Ordinario Medicina Legale Università “La Sapienza” di Roma
La comunicazione e l’autodeterminazione
M. Sandroni – Responsabile Ufficio Comunicazione e Marketing Azienda Usl 8 di Arezzo
Il danno biologico terminale
U. Genovese – Prof. Associato Medicina Legale Università di Milano
Innovazione tecnologica per il rispetto delle novità legislative
G. Mari – Responsabile Team Legale Progetto Certior
COFFEE BREAK




h 15:00 - 19:30
LETTURA INTRODUTTIVA:
“Il ruolo delle scienze forensi nella lotta alla criminalità organizzata”
  N. Gratteri – Procuratore della Repubblica Tribunale di Catanzaro
L’AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE E IL FINE VITA: LA LEGGE 219/2017
Presidenti
R. Pistininzi – Medico-legale Vibo Valentia - Vice Segr. Naz. MeLCo
L. Regimenti – Prof. Medicina Legale Università “Tor Vergata” di Roma - Presidente MeLCo
O. Sferlazza – Procuratore della Repubblica Tribunale di Palmi
Moderatori
G. Cannavo’ – B. Defraia – Società Scientifica “M. Gioia” - Pisa
G. Sansotta – Direttore UOC Medicina Legale Asp Reggio Calabria
Presidenti
P. Tarzia – Prof. Scuola di Specializzazione Medicina Legale Università di Catanzaro - Segr. Amm. Naz. MeLCo
M. Bacci – Prof. Ordinario Medicina Legale Università di Perugia
L. D’Alessio – Procuratore della Repubblica Tribunale di Locri
Moderatori
A. Oliva – Prof. Associato Medicina Legale Università “Cattolica” di Roma
C. Romano – Maggiore dei Carabinieri. Comandante Sezione Biologia - RIS Messina
La sicurezza delle cure in sanità e il diritto alla salute
M. Gagliardi – Prof. Associato Diritto Privato Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Il ruolo del Risk Manager
E. Ventura Spagnolo – Ricercatore Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile Università di Palermo
L’audit nel rischio clinico: tra cultura dell’apprendimento e la responsabilità professionale
A. Asmundo – Prof. Ordinario Medicina Legale Università “di Messina
La gestione del rischio clinico e del contenzioso in un’ottica sinergica
V. Fineschi – Prof. Ordinario Medicina Legale Università “La Sapienza” di Roma
Quale metodologia di lavoro per il Comitato Valutazione Sinistri?
P. Ricci – Prof. Ordinario Medicina Legale Università di Catanzaro e Foggia
COFFEE BREAK
L’accertamento urgente medico – legale nei casi di lesività d’arma da fuoco
A. Grande – Capo della Polizia di Stato – Servizio di Polizia Scientifica Roma
Problematiche di diagnostica differenziale nell’ambito di lesività multifattoriale
L. Cipolloni – Ricercatore Medico Legale Azienza Policlinico “Umberto I” – Roma
Effetti di balistica terminale e uso della Bloodstain Pattern Analysis (BPA)
P. Fratini – Tenente Colonnello dei Carabinieri. Comandante Sezione di Balistica - RIS Roma
Il ruolo delle scienze forensi nella lesività d’arma da fuoco:
dalla “Virtopsy” ai modelli virtuali del 3D motion capture
I. Aquila – Ass. di Ricerca. Prof. Scuola di Specializzazione Medicina Legale Università di Catanzaro
Dalla metodologia autoptica alla specificità della mafia del Gargano
C. Pomara – Prof. Ordinario Medicina Legale Università di Catania
Il ruolo del medico legale: coordinamento, supervisione o direzione?
M. Cingolani – Prof. Ordinario Medicina Legale Università di Macerata
COFFEE BREAK
h 15:00 - 19:30
LA LEGGE GELLI E L’IMPLEMENTAZIONE DEL RISCHIO CLINICO
h 09:00 - 13:15 Venerdì, 14 settembre 2018
LETTURA INTRODUTTIVA:
“The role, usefulness and limitations of forensic radiology applied to gunshot injuries”
  Dr. Coraline Egger - University Centre of Legal Medicine (CURML) - Università di Ginevra
FOCUS MEDICO – LEGALE SULLA LESIVITA’ D’ARMA DA FUOCO:
DAI PRIMI ACCERTAMENTI ALL’AUTOPSIA GIUDIZIARIA
“LA CURA DI PIAGHE E FERITE DIFFICILI ACUTE E CRONICHE:
  IL SISTEMA BIOFOTONICO”
  Dimostrazione dell'utilizzo del Gel LumiHeal prodotto dalla Klox Technologies
CONCLUSIONI
QUESTIONARIO ECM
Sabato, 15 settembre 2018
Presidenti
P. Tarzia – Prof. Scuola di Specializzazione Medicina Legale Università di Catanzaro - Segr. Amm. Naz. MeLCo
P. Frati – Prof. Ordinario Medicina Legale Università “La Sapienza” di Roma
G. Dominijanni – Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica Tribunale di Reggio Calabria
Moderatori
M. Galati – Giudice Sezione Civile Tribunale di Locri
A. Natale – Giudice Sezione Penale Tribunale di Locri
Linee guida e buone pratiche (art. 5)
G. Iadecola – Avvocato, già magistrato in Cassazione
La legge Gelli e l’impianto penalistico della responsabilità professionale (art. 6)
R. Blaiotta – Presidente Onorario IV Sezione Penale Corte di Cassazione
La legge Gelli e l’impianto civilistico della responsabilità professionale (art. 7)
G. Travaglino – Presidente III Sezione Civile Corte di Cassazione
L’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi (art. 8)
I. Pagni – Prof. Ordinario Dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Firenze
La costituzione dei fondi dell’art. 10 della L. n. 24/17
T. Frittelli – Presidente Federsanità - ANCI
Quale modello assicurativo dopo la legge Gelli?
M. Hazan – Vice presidente Società Scientifica “M. Gioia” – Avvocato - Milano
Perizie e periti: verso l’applicazione o la disapplicazione dell’art. 15 della L. n. 24/17
P.G. Macrì – Dir. AFD prevenzione e gestione del rischio dei professionisti Az. USL Toscana Sud Est - Segr. Naz. MeLCo
h 09:00 - 13:30
LETTURA INTRODUTTIVA:
“Legge n. 24/17: orizzonti e prospettive”
  F. Gelli - Dirigente Azienda Sanitaria Toscana Centro - Primo Firmatario Legge 24/17
LA LEGGE GELLI TRA DECRETI ATTUATIVI E PRIMI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI
Presidenti
P. Ricci – Prof. Ordinario Medicina Legale Università di Catanzaro e Foggia
V. Fineschi - Prof. Ordinario Medicina Legale Università “La Sapienza” di Roma
Moderatori
Dott. R. Pistininzi - Medico-legale Vibo Valentia - Vice Segr. Naz. MeLCo
Prof. S. Savastano – Prof. Medicina Legale in Materia Penale – Università di Catanzaro
h 11:00 - 13:30




h 13:30 - 14:00
